



















日時 2005 年 1 月 24 日（月） 14:00～16:00 
場所 京都大学百周年時計台記念館 ２階国際交流ホール 
演題 「最近の中国事情と今後の日・米・中関係における日本の積極的役割について」 







































(本稿は 11 月 14 日に開催された上海センター「自動車シンポジウム」でのご講演をまとめ
ていただいたものです。) 
